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Abstract
   This study aimed to provide stoma care education to nurses working in Hospital A, which 
is a central hospital in Laos, and to identify future issues in stoma care education. A self-
administered questionnaire survey was conducted with 40 nurses who participated in the 
stoma care education and provided consent to participate in this study. ARCS evaluation 
results showed that the median score on the subscales of “caution,” “relevance,” “confidence,” 
and “satisfaction” were 3.0 or higher. However, a higher median score of 4.0 was observed 
for the item “the fun of the process”, which was part of the “relevance” subscale. Current 
problems in establishing stoma care comprised five categories, including “I have no experience 
in learning about stoma care” and “I don’t know how to teach stoma care”. Considering 
their nursing experiences, participants were found to be enthusiastic about the item labeled 
“acquiring knowledge” on stoma care. The present findings suggested that stoma care 
education could be an effective method for improving nursing quality in Lao PDR.
 




































































































　セミナー参加者 43 名のうち質問紙の回答は 41 名で、無回答があるものを除いた 40 名の質問紙を分
析対象とした（有効回答率 93.0％）。
１．研究参加者の概要
　看護師経験年数は、１～３年が８名（20.0％）、３～９年が 20 名（50.0％）、10 年以上が 12 名（30.0％）
であった。参加者の性別は、男性５名（12.5％）で女性が 35 名（87.5％）であり、年齢は 30 歳代が最
も多く 15 名（37.5％）、次いで 40 歳代 14 名（35.0％）であった（表 1）。
２．ストーマケア演習の評価（看護師経験年数別 ARCS 得点の比較）
　看護師経験年数別 ARCS 得点の比較を表２に示す。得点範囲は 1-4 点で得点が高いほど評価が高いこ
とを示している。「１～３年」では、「過程の楽しさ」の中央値が最も高く、次いで「好奇心」と「関連」






　40 名の記述から「ストーマケア演習の評価」に関する自由記載から 91 記録単位を抽出した。抽出し
た個々の記録単位の意味内容の類似性・相違性に従い分類したところ、５項目に集約された。「装具がもっ


















































　本研究の参加者は、男性５名（12.5％）女性 35 名（87.5％）で年齢の中央値が 38 歳、看護師経験年










































































ます。なお、本研究は、JSPS 科研費 17K12602 の助成を受けて行った。
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